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K celé práci lepš́ı OK horš́ı nevyhovuje
Obt́ıžnost zadáńı X
Splněńı zadáńı X
Rozsah práce . . . textová i implementačńı část, zohledněńı náročnosti X
Celkové zpracováńı považuji za solidńı v rozsahu a rámci bakalářské práce. Vytknul bych
chyběj́ıćı (detailněǰśı) srovnáńı Map-Reduce implementaćı použ́ıvaných algoritmů a zvážeńı al-
ternativńıch výpočetńıch model̊u, včetně provozńı náročnosti výpočetńı platformy. To vše může
ovlivňovat některé z měřených hodnot v experimentálńı části, respektive jejich rozptyl a teore-
tické limity.
Existuj́ı kNN implementace (např. PANDA), které jsou vytvořeny pro OpenMP/MPI a
C/C++ prostřed́ı. Nepovažuji za chybu volbu Map-Reduce a Hadoop/Java, bylo by ovšem
vhodné tuto volbu teoreticky zhodnotit v textu práce s ohledem na implicitńı režii zpracováńı.
Srovnáńı distribuované a jednouzlové metody je provedeno na rozd́ılných prostřed́ıch a HW
konfiguraćıch, viz strana 26. Takové srovnáńı nemuśı být zcela relevantńı.
Práce obsahuje kompletńı zdrojové kódy a použité skripty. Dokumentace této části by mohla
být obsáhleǰśı. V omezeném časovém rámci, který jsem mohl věnovat čteńı zdrojových kód̊u, se
domńıvám, že neobratné Java konstrukty (viz hodnoceńı implementačńı části práce) nezp̊usob́ı
zásadńı neefektivitu (nevytvoř́ı např. z lineárńı složitosti kvadratickou). Složitost jako takovou
nejv́ıce ovlivňuje použitý výpočetńı model, který je striktńı co do možného zp̊usobu zpracováńı
dat, a který je v potřebném rozsahu dokumentován a odkazován z hlavńıho textu práce.
Textová část práce lepš́ı OK horš́ı nevyhovuje
Formálńı úprava . . . jazyková úroveň, typografická úroveň, citace X




V kontextu práce existuj́ı tři základńı (implementačńı) problémy: jak sd́ılet globálńı datovou
informaci, jak implementovat celý proces s co nejmenš́ım počtem Map-Reduce krok̊u při do-
statečné efektivitě, a jak zajistit rovnoměrnou distribuci do běh̊u. Prvńı bod řešil autor přes
centrálńı cache, což přináš́ı jisté nedostatky a práce to zmiňuje u jednoho z algoritmů na str.
22 (kapitola 3.3.1). Druhý bod je poněkud upozaděn - celý proces zpracováńı byl rozdělen na
několik krok̊u (pivot-based metoda), přičemž se následně měř́ı doba běhu všech těchto krok̊u
dohromady. Každý z nich je přitom postižen režijńımi operacemi nosné výpočetńı platformy.
Třet́ı bod byl autorem zkoumán (strana 29), kdy narazil na problémy s nedostatkem paměti. Je
otázkou, zda lze nějakým (automatickým) zp̊usobem zajistit odolnost proti tomuto fenoménu na
tř́ıdě analyzovaných algoritmů.
Text práce obsahuje drobněǰśı nedostatky, které nesnižuj́ı srozumitelnost. Např́ıklad v kapitole
2.2.1 je použita konstanta 4, jej́ıž možný smysl později vyjev́ı kapitola 2.2.2, ale v kapitole 5.1
se opět dere otázka: “proč právě čtyři?”.
Matematický zápis je mı́sty neformálńı, ale zároveň hutný, s definićı některých proměnných
“za pochodu”, např. na str. 18, což zhoršuje srozumitelnost textu. Odkaz na literaturu by měl
sṕı̌se vykrývat detaily než pokrývat podstatné body. Slovńı zápis algoritmu na straně 20 by bylo
vhodněǰśı podat v nějakém pseudojazyce, jak je ostatně provedeno v originálńım článku Zhang
et al. Slovńı zápis neńı tak přehledný.
Výše uvedené nedostatky považuji sṕı̌se za výtky ke struktuře textu, nebot’ se týkaj́ı vesměs
popisu algoritmů třet́ıch stran, přičemž jsou zdroje řádně odkazovány. Protože se ale jedná o
implementačńı práci, tak bych očekával detailněǰśı uživatelskou a programátorskou dokumentaci.
Práce zmiňuje i některá zaj́ımavá tvrzeńı, např. strana 22 we found that directly using our test
datasets would generate a single bucket, bohužel bez bližš́ıch detail̊u. V tomto př́ıpadě by bylo
vhodné rovněž striktněji oddělit výsledky dosažené autorem a větš́ım kolektivem.
Obrázky 5.3 a 5.4 d̊usledně nerozlǐsuj́ı k a K. V grafech 5.1 a 5.2 autor zd̊uvodnil atypický
pr̊uběh měřených hodnot. Totéž by měl provést i v diskuzi k měřeńım z obrázk̊u 5.6 a 5.8.
Implementačńı část práce lepš́ı OK horš́ı nevyhovuje
Kvalita návrhu . . . architektura, struktury a algoritmy, použité technologie X
Kvalita zpracováńı . . . jmenné konvence, formátováńı, komentáře, testováńı X
Stabilita implementace X
Kvalita JavaDoc, zejména po formálńı stránce, neodpov́ıdá obecným doporučeńım (velké
ṕısmeno na začátku, forma popisu parametr̊u, ap.).
Tato práce je implementačńı a obsahuje zdrojové kódy, které by si zasloužily větš́ı pečlivost.
Např́ıklad v DataSplit.java je vidět velké množstv́ı atypických zápis̊u JavaDoc komentář̊u.
Zdrojové kódy trṕı potenciálńı neefektivitou, např. v GeometricGroupingBySize tř́ıdě, kde se
použ́ıvaj́ı nepř́ılǐs efektivńı (a to nejenom v Java) konstrukty: objektové pole pro ukládáńı pri-
mitivńıch datových typ̊u integer.
Stabilita implementace je předurčena platformou Hadoop. Běh vyžaduje zvýšeńı defaultńıch
nastaveńı Hadoop/YARN, jinak nedob́ıhaj́ı úlohy ani na ukázkových datech. Container by končil
s hlášeńım o přečerpáńı limitu 4.2GB virtuálńı RAM na hodnotě 4.7GB.
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